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Η παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάζει την επισκόπηση της βιβλιογραφίας 
για την ηλεκτρονική µάθηση µέσω κινητών συσκευών. 
Τα κύρια αποτελέσµατα της εργασίας µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
Ø Το mobile-learning είναι ένας δυναµικά αναπτυσσόµενος τοµέας της 
ηλεκτρονικής µάθησης µε πολλαπλά οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και µετάδοση της γνώσης. 
Ø Οι διαθέσιµες προς λήψη εφαρµογές που προάγουν την µάθηση µε την 
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών  είναι πολυάριθµες. Λόγω του πληθυσµού 
τους παρουσιάζουν αυξηµένη ποικιλοµορφία χαρακτηριστικών µε 
αποτέλεσµα να ικανοποιεί τις ανάγκες µιας µεγάλης µερίδας χρηστών. 
Ø Οι εφαρµογές αυτές χρησιµοποιούνται σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών 
πεδίων µε στόχο την προώθηση της µάθησης µέσω βελτιστοποιηµένης 
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Η εργασία παρουσιάζει την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ηλεκτρονική 
µάθηση µέσω κινητών συσκευών. Η παρούσα αναφορά ξεκινάει µε την εισαγωγή 
στην έννοια του «mobile-learning». Στη συνέχεια δίδεται ο ορισµός του m-learning 
και αναλύονται τα επιµέρους χαρακτηριστικά του. Ακολούθως περιγράφεται η 
τεχνολογία που χρησιµοποιεί και αναφέρεται η εξέλιξη του. Εν συνεχεία παρατίθενται 
τα οφέλη από την µάθηση µέσω ηλεκτρονικών συσκευών και αναφέρονται οι 
προκλήσεις που είχε να αντιµετωπίσει η συγκεκριµένη τεχνολογία κατά την 
εξάπλωση της. Επίσης περιγράφεται η ανάπτυξη της. Έπειτα ακολουθείται µια 
παιδαγωγική προσέγγιση και µετά αντιπαρατίθεται το m-learning µε το e-learning 
όπου αναφέρονται οι διαφορές τους και σε ποια σηµεία πλεονεκτεί το mobile 
learning. Μετέπειτα πραγµατοποιείται µια παρουσίαση ορισµένων 
αντιπροσωπευτικών παραδειγµάτων εφαρµογών που προωθούν την µάθηση µέσω 
φορητών συσκευών και καταγράφονται τα χαρακτηριστικά τους µε απώτερο σκοπό 
την εξαγωγή κάποιων χρήσιµων συµπερασµάτων από αυτά. Η αναφορά 
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Η παρούσα  διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο να εισάγει τον αναγνώστη στην 
έννοια του mobile-learning. Αρχικά πραγµατοποιείται µία θεωρητική προσέγγιση στο 
αντικείµενο αυτό µέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ηλεκτρονική 
µάθηση µέσω κινητών συσκευών. Έτσι αφού αρχικά δοθεί ο ορισµός του mobile-
learning, εν συνεχεία αναλύονται οι υπόλοιπες πτυχές του µε την αναφορά των 
επιµέρους χαρακτηριστικών του, των νεωτερισµών που εισήγαγε στον χώρο τόσο 
της ηλεκτρονικής µάθησης αλλά και γενικότερα στον τοµέα της εκπαίδευσης. Έπειτα 
αντιπαρατίθεται µε το συγγενές e-learning και αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα του 
υπέρ αυτού και σηµειώνονται οι ειδοποιός διαφορές τους. Ακολούθως επιχειρείται η 
παρουσίαση µιας σειράς εφαρµογών για κινητές συσκευές που κατατάσσονται στον 
τοµέα της επιστήµης και εκπαίδευσης. Μετά την καταγραφή των επιµέρους 
χαρακτηριστικών τους, εξάγονται κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα. 
 
1.2 Σηµασία 
Τα πράγµατα έχουν αλλάξει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Η έλευση του e-learning 
και η υιοθέτηση του σχεδόν από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανά 
τον κόσµο έδωσε νέα δυναµική στον εκπαιδευτικό τοµέα. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις 
στον τοµέα της τεχνολογίας των κινητών συσκευών και η εξάπλωση της ασύρµατης 
δικτύωσης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη εφαρµογών ειδικά σχεδιασµένων και 
βελτιστοποιηµένων για χρήση στις συσκευές αυτές έχουν επηρεάσει άµεσα τα 
δεδοµένα και τις δυνατότητες του χώρου της ηλεκτρονικής µαθήσης. Με την 
τεχνολογική εξέλιξη του e-learning και την µεταµόρφωση του σε m-learning µε την 
χρήση κινητών συσκευών στην διδασκαλία, η ηλεκτρονική µάθηση έχει αποκτήσει 
περισσότερες δυνατότητες, και παράλληλα έχει γίνει πιο προσβάσιµη και προσιτή 
όσο ποτέ άλλοτε. Μαγικό ραβδί στα χέρια των µαθητών αποτελούν οι κάθε είδους 
ηλεκτρονικές φορητές συσκευές που είναι αυτή την στιγµή διαθέσιµες στην αγορά. 
Χάρη σε αυτές, την ασύρµατη δικτύωση και το κατάλληλο λογισµικό η ηλεκτρονική 
µάθηση µέσω κινητών συσκευών γίνεται υπόθεση λίγων δευτερολέπτων. Τα 
προαπαιτούµενα αυτά παρέχουν την ευελιξία στον χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση 
στην γνώση ανά πάσα στιγµή, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου. Επιπρόσθετα του 
δίνουν την δυνατότητα να διαµορφώσει το εκπαιδευτικό υλικό και να το καθορίσει 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καθιστώντας την µάθηση 
εξατοµικευµένη. Τα σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης έχουν εξελιχθεί τόσο ώστε να 
παρέχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες και παραµέτρους στις οποίες πλέον µας 
δίνεται η δυνατότητα να επέµβουµε. Την ίδια στιγµή, η εξέλιξη έχει αυξήσει και τις 
δυνατότητες των κινητών συσκευών. Αυτό που διαφοροποιεί το mobile-learning από 
τις υπόλοιπες διαφορετικές µορφές µάθησης είναι η πλήρης αίσθηση ελευθερίας και 
ευελιξίας που παρέχει στον χρήστη κάτι που από µόνο του είναι αρκετά θελκτικό σαν 
χαρακτηριστικό έτσι ώστε να εµπλακεί αυτοβούλως σε αυτήν την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Καθίσταται σαφές λοιπόν πως η σπουδαιότητα της ηλεκτρονικής 
µάθησης µέσω κινητών συσκευών είναι αδιαµφισβήτητη και ευρέως αποδεκτή. 
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Στην σηµερινή εποχή οι ηλεκτρονικές φορητές συσκευές έχουν µπει για τα καλά στη 
ζωή µας ως σύγχρονο µέσο επικοινωνίας και όχι µόνο. Οι ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές, τα τελευταία χρόνια και ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχουν 
παρουσιάσει δραµατική πρόοδο και εξέλιξη. Η σηµαντική ανάπτυξη της τεχνολογίας 
των ψηφιακών κινητών συσκευών καθώς και η συνεχώς αυξανόµενη πρόοδο που 
σηµείωσε η επέκταση της ασύρµατης δικτύωσης οδήγησε στην ευρεία διάδοση και 
υιοθέτηση αυτού του µέσου επικοινωνίας από όλους τους πολίτες ανά τον κόσµο. 
Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε παγκόσµιο επίπεδο αποδεικνύεται ότι ο 
αριθµός τον εν λειτουργία ηλεκτρονικών φορητών συσκευών έχει ξεπεράσει ακόµα 
και τον τρέχοντα πληθυσµό της γης. Έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει στα χέρια του 
ένα πολύ χρήσιµο ψηφιακό πολυεργαλείο ικανό για χρήση σε ένα µεγάλο εύρος 
καθηκόντων. Με την πολλαπλή λειτουργικότητα που τις διακρίνει, οι σύγχρονες 
ηλεκτρονικές φορητές συσκευές θα µπορούσαν εύκολα να χαρακτηριστούν ως ο 
σύγχρονος ηλεκτρονικός ελβετικός σουγιάς. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη της τεχνολογίας 
οδήγησε σταδιακά στην υιοθέτηση αυτού του µέσου και χρήση σε ένα ευρύ φάσµα 
εφαρµογών στην σύγχρονη πραγµατικότητα. Ένας από αυτούς τους τοµείς είναι και 
ο τοµέας της εκπαίδευσης. Ο χώρος της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από µια 
συνεχή αναζήτηση για την βελτίωση των εκπαιδευτικών µεθόδων µε την 
ενσωµάτωση νέων τεχνικών και τρόπων διδασκαλίας που να προάγουν και να 
ενισχύουν την µετάδοση της γνώσης στο κοινό που γίνεται αποδεκτής της. Είναι 
γνωστό ότι η εκπαίδευση έχει ως κοινό κυρίως άτοµα νεαρής ηλικίας τα οποία είναι 
περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή τάξη εξοικειωµένα µε τις νέες τεχνολογίες και 
παρακολουθεί από κοντά τα βήµατα της ταχύτατα εξελισσόµενης τεχνολογίας των 
κινητών ηλεκτρονικών συσκευών. Το γεγονός αυτό αυτοµάτως σηµατοδοτεί την 
δυνατότητα χρήσης αυτών των τεχνολογικά εξελιγµένων µοντέλων στην εκπαίδευση. 
Έτσι µε την ενσωµάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία των ηλεκτρονικών συσκευών 
δόθηκε νέα ώθηση στην µετάδοση της γνώσης και στην ενίσχυση της διδασκαλίας. Ο 
τοµέας της ηλεκτρονικής µάθησης γνωρίζει αλµατώδη πρόοδο. Ωστόσο η ανάγκη για 
µάθηση «εν κινήσει» οδήγησε σταδιακά στην δηµιουργία και ανάπτυξη του mobile-
learning ως διέξοδο και µέσο διευκόλυνσης απέναντι στους εντατικούς και τις 
περισσότερες φορές ιδιαίτερα φορτωµένους ρυθµούς της καθηµερινότητας. Το 
mobile-learning είναι γενικά µε απλά λόγια η µάθηση µε την χρήση φορητών 
συσκευών. Μπορεί να ακούγεται πρωτότυπο, όµως στην ουσία δεν πρόκειται για 
κάτι παραπάνω από την απλή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
σύγχρονη τεχνολογία. Ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο και το κατάλληλο λογισµικό είναι 
αρκετά, έτσι ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος να αποκτήσει πρόσβαση στην γνώση 
µέσα σε λίγα µόνο δευτερόλεπτα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η 
µορφή µάθησης είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη και συνεχώς αποκτά ολοένα και 
µεγαλύτερο κοινό αποτέλεσµα της ζήτησης που έχει δηµιουργηθεί στον τοµέα της 
ηλεκτρονικής µάθησης. Μολονότι όµως επικρατεί η αντίληψη πως το mobile-learning 
είναι ένα νέο φαινόµενο, η αλήθεια είναι πως οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια χρησιµ οποιούν φορητές συσκευές που βοηθούν στην µάθηση απλώς οι 
συσκευές αυτές δεν ήταν τόσο τεχνολογικά προηγµένες. Στην επόµενη σελίδα 
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παρατίθενται δύο εικόνες που απεικονίζουν την εξέλιξη του mobile-learning µέσα 




Εικόνα 1 – Η Εξέλιξη του Mobile-Learning µέσα στον Χρόνο (Μέρος-Α) 
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2.2 Ορισµός 
 
To mobile-learning ή απλά m-learning είναι γενικά η µάθηση µέσω φορητών 
συσκευών, όπως υποδηλώνει και ο όρος. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για να 
περιγράψει την ιδέα της χρήσης φορητών συσκευών ως εργαλείων µάθησης. Πιο 
συγκεκριµένα πρόκειται για την µάθηση «εν κινήσει» µε την χρήση ηλεκτρονικών 
φορητών συσκευών και κατάλληλα ανεπτυγµένου εκπαιδευτικού λογισµικού για τις 
συσκευές αυτές. Επίσης η µάθηση διεξάγεται σε πολλαπλά περιβάλλοντα, µέσω 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και αλληλεπιδράσεων περιεχοµένου, 




Το κύριο χαρακτηριστικό του m-learning είναι η ευελιξία και η ελευθερία που παρέχει 
στον µαθητή για πρόσβαση στην µάθηση ανεξάρτητα από τον χώρο ή τον χρόνο. Το 
γεγονός ότι επιτρέπει διαφοροποιηµένα περιβάλλοντα µάθησης (δηλαδή, 
περιβάλλοντα που δεν δεσµεύονται από το χρόνο, τον τόπο, την ηλικία, τις 
ικανότητες των µαθητών ή ακόµα και το πρόγραµµα σπουδών), δίνει την δυνατότητα 
στους µαθητές να µπορούν να προσδιορίζουν από µόνοι τους την µάθηση τους. 
Έτσι το εκπαιδευτικό περιεχόµενο µπορεί να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένο και 
παραµετροποιηµένο στις ανάγκες κάθε µαθητή κάνοντας το µε αυτό τον τρόπο πιο 
προσωποποιηµένο. Πρόκειται λοιπόν για ένα είδος µάθησης εξ αποστάσεως 
κατόπιν απαίτησης του µαθητή οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Η κινητή µάθηση 
παρέχει στους εκπαιδευτικούς φορείς έναν τρόπο να παρέχουν γνώση και 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο στους σπουδαστές σε οποιαδήποτε πλατφόρµα, 
οπουδήποτε και κατά τη στιγµή της ανάγκης. Οι φοιτητές χρησιµοποιούν εφαρµογές 
και εργαλεία για κινητά για να ολοκληρώσουν και να ανεβάσουν αναθέσεις σε 
εκπαιδευτικούς, να κατεβάσουν οδηγίες διδασκαλίας και ν α εργαστούν σε online 




Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στο m-learning περιλαµβάνουν µια µεγάλη 
ποικιλία από φορητές ψηφιακές συσκευές χειρός µέχρι τεχνολογίες ασύρµατης 
δικτύωσης καθώς και µια υπερπληθώρα υποστηριζόµενων τύπων αρχείων για την 
διάδοση του εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικού περιεχοµένου. Το mobile-learning 
έχει δύο άµεσα εµπλεκόµενους. Πρωτευόντως τον µαθητή και δευτερευόντως την 
φορητή συσκευή. Προκειµένου ο µαθητής να αποκτήσει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 
υλικό χρησιµοποιεί τις συσκευές αυτές. Τέτοιες ηλεκτρονικές φορητές συσκευές 





Ø Tablet PC 
Ø Pocket PC 
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Ø Portable Game Console 
Ø Mp3/mp4 Player 
Ø Digital Camera 
Ø Video Camera 
Ø Voice Recorder 
Ø Voting Device 
Ø G.P.S. Device 
Ø Wearable Gadgets 
 
Αυτές οι φορητές ψηφιακές συσκευές µπορούν να υποστηρίζουν µια µεγάλη ποικιλία 
από τύπους αρχείων όπως για παράδειγµα αρχεία κειµένου και αρχεία πολυµέσων 
(εικόνα, ήχο, βίντεο κ .τ.λ.). Επιπρόσθετα µπορούν να διαθέτουν και πολλαπλή 
λειτουργικότητα υποστηρίζοντας ασύρµατη δικτύωση, εγγραφή και αναπαραγωγή 
πολυµέσων, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα, 
εκτέλεση εφαρµογών καθώς και εντοπισµό της γεωγραφικής θέσης του χρήστη µέσω 
GPS. Αν και η ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τις συσκευές που χρησιµοποιούνται στο m-learning ωστόσο η 
διασύνδεση αυτή τείνει να γίνει ο κανόνας. Παρόλα αυτά πολύ αποτελεσµατική 
µάθηση «εν κινήσει» µπορεί να επιτευχθεί και µε ένα απλό µαγνητόφωνο ή συσκευή 
αναπαραγωγής ήχου. Αν και ο όρος  mobile-learning χρησιµοποιείται πιο συχνά για 
να περιγράψει την τεχνολογία που χρησιµοποιείται (τις φορητές συσκευές, τις 
εφαρµογές κ .τ.λ.) ωστόσο µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει την 
υποστήριξη της συνεχούς µάθησης µε την τεχνολογία των κινητών. Το m-learning 
εστιάζει κυρίως στην δυνατότητα κίνησης του µαθητευοµένου που αλληλεπιδρά µε 
τις φορητές τεχνολογίες. Έτσι µε την χρήση αυτών των τεχνολογιών αποκτά εύκολα 
πρόσβαση στο υλικό µάθησης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ευχρηστία του 
καθώς θεωρητικά παρέχει πρόσβαση στην γνώση από οπουδήποτε, σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 
 
2.5 Εξέλιξη  
 
Tο mobile-learning µε την έλευση του επαναπροσδιόρισε τον τρόπο µάθησης µε την 
µετάδοση του εκπαιδευτικού υλικού µέσω των κινητών συσκευών. Με την δυναµική 
του έδωσε νέα ώθηση στο e-learning. Η ευελιξία και ο πολύπλευρος χαρακτήρας του 
οδήγησε στην αξιοποίηση του σε διάφορους τοµείς όπως: 
 
Ø Στον εκπαιδευτικό τοµέα 
Ø Στον εργασιακό τοµέα 
Ø Στην δια βίου µάθηση 
Ø Στην αυτοδιδασκαλία 
Ø Σε εξειδικευµένα περιβάλλοντα 
 
Επιπλέον το γεγονός ότι το m-learning υποστηρίζει την εξ-αποστάσεως µάθηση εν-
κινήσει οδήγησε στην διάδοση του σε όλα τα µέρη της γης, από τα µεγάλα αστικά 
κέντρα µέχρι τις πιο αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές και από τις µεγάλες 
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µητροπόλεις του κόσµου µέχρι τα πιο δυσπρόσιτα γεωγραφικά µέρη. Έτσι µε αυτόν 
τον τρόπο απέκτησε σταδιακά ένα τεράστιο κοινό αποτελούµενο από άτοµα µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις. Χάριν όµως στην δυνατότητα που δίνει 
το m-learning για πλήρη παραµετροποίηση και πρόσβαση σε εξειδικευµένο 
εκπαιδευτικό υλικό προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία µε την διανοµή της γνώσης 
σε διάφορες ψηφιακές φορητές συσκευές αναλόγως µε τις απαιτήσεις των χρηστών 
ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου. Ο χρήστης που λαµβάνει µέρος στην διδασκαλία 
αυτού του τύπου έχει την δυνατότητα να προσδιορίσει µόνος του το περιεχόµενο και 
την µορφή του διδακτικού υλικού, καθώς το m-learning του προσφέρει πλήρη 





Με την υιοθέτηση του από τον εκπαιδευτικό τοµέα το m-learning επαναπροσδιόρισε 
τον τρόπο διδασκαλίας εισάγοντας µια σειρά από καινοτοµίες. Πιο συγκεκριµένα: 
 
Ø Έφερε νέα τεχνολογία στην αίθουσα διδασκαλίας. 
Ø Οι συσκευές που χρησιµοποιούνται είναι πιο ελαφριές σε βάρος από τα βιβλία 
και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
Ø Διαφοροποιεί τους τύπους των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες 
συµµετέχουν οι µαθητές. 
Ø Υποστηρίζει την µάθηση χωρίς όµως να ενσωµατώνεται µέσα σε αυτήν. 
Ø Μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιµη σε µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και 
από άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
Ø Είναι ένας ελκυστικός τρόπος µάθησης σε µαθητής που επιδεικνύουν 
αδιαφορία στα µαθήµατα. 
Ø Καθιστά εφικτό τον σχεδιασµό εκπαιδευτικού διαδραστικού περιεχοµένου 
µέσα από περιβάλλοντα µάθησης που προωθούν την αλληλεπίδραση του 




Τα οφέλη από την χρήση του mobile- learning στην εκπαίδευση είναι: 
 
Ø Σχετικά φθηνός τεχνολογικός εξοπλισµός σε σύγκριση µε τους ακριβότερους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
Ø Δυνατότητα δηµιουργίας και διανοµής υλικού πολυµέσων. 
Ø Συνεχείς υποστήριξη της µάθησης. 
Ø Μείωση των εξόδων εκπαίδευσης. 
Ø Ενδεχοµένως µια πιο ενδιαφέρουσα εµπειρία µάθησης. 
Ø Νέες ευκαιρίες για τα παραδοσιακά τεχνολογικά ινστιτούτα. 
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2.8 Προκλήσεις 
 
Κατά την ανάπτυξη του το mobile-learning είχε να αντιµετωπίσει µια σειρά 




Ø Ασύρµατη διασύνδεση (συνδεσιµότητα). 
Ø Διάρκεια ζωής µπαταρίας (αυτονοµία). 
Ø Μέγεθος οθόνης και πληκτρολογίου (εργονοµία). 
Ø Περιορισµένο µέγεθος µνήµης (απαιτήσεις συστήµατος). 
Ø Επίτευξη σύνδεσης µε ικανοποιητικό εύρος ζώνης για απρόσκοπτη 
λειτουργία. 
Ø Αριθµός των διαφορετικών τύπων αρχείων που υποστηρίζονται από την 
εκάστοτε συσκευή (συµβατότητα). 
Ø Θέµατα χρήσης περιεχοµένου ασφαλείας και πνευµατικών δικαιωµάτων των 
δηµιουργών εκπαιδευτικού λογισµικού. 
Ø Πολλαπλά πρότυπα και πολυµορφία υλικού και λογισµικού. 
Ø Επανέκδοση υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισµικού για ηλεκτρονικές 
συσκευές βελτιστοποιηµένο για χρήση σε φορητές συσκευές. 
Ø Κίνδυνος ξαφνικής απαρχαίωσης υποδοµών. 
Ø Θέµατα ασφάλειας. 
Ø Κόστος επένδυσης. 
Ø Ισορροπία εργασίας/προσωπικής ζωής. 
 
Κοινωνικού και εκπαιδευτικού τύπου: 
 
Ø Προσβασιµότητα και κόστος χρήσης για τον τελικό χρήστη. 
Ø Τρόπος εκµάθησης εκτός αίθουσας διδασκαλίας. 
Ø Τρόπος εκµάθησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 
Ø Θέµα παραβίασης ασφάλειας περιεχοµένου και πνευµατικών δικαιωµάτων. 
Ø Συχνή αλλαγή και συνεχής ε ξέλιξη των ηλεκτρονικών φορητών συσκευών 
καθώς και της γενικότερης τεχνολογίας και λειτουργίας. 
Ø Ανάπτυξη κατάλληλης θεωρίας µάθησης για την εποχή των κινητών 
ψηφιακών συσκευών. 
Ø Εννοιολογικές διαφορές µεταξύ e-learning και m-learning. 
Ø Σχεδιασµός της τεχνολογίας για την υποστήριξη της δια βίου µάθησης. 
Ø Παρακολούθηση των αποτελεσµάτων και ορθή χρήση αυτών. 
Ø Κανένας περιορισµός στον χρονοδιάγραµµα µάθησης. 
Ø Προσωπικό και ιδιωτικό υλικό και πληροφορίες. 
Ø Κανένας γεωγραφικός και δηµογραφικός περιορισµός. 
Ø Διατάραξη τ ης ζωής των µαθητών από την χρήση εντός και εκτός 
ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος. 
Ø Πρόσβαση και χρήση της τεχνολογίας στην αναπτυσσόµενες χώρες. 
Ø Κίνδυνος από την διάσπαση της προσοχής του χρήστη. 
Ø Συνήθειες χρήσης της κινητής τεχνολογίας µεταξύ διαφορετικών χωρών. 
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2.9 Ανάπτυξη 
 
Το mobile-learning χρησιµοποιείται ευρέως σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Κατά 
κύριο λόγο χρησιµοποιείται σε σχολεία, µουσεία, αστικές και αγροτικές περιοχές. Εν 
αντιθέσει µε τις παραδοσιακές παιδαγωγικές µεθόδους διδασκαλίας, επιτρέπει 
πλήρη ελευθερία και ευελιξία επιλογών ως προς τον χώρο, τον χρόνο, την 
προσβασιµότητα και το περιεχόµενο µάθησης. Το γεγονός αυτό καθώς και η 
συνεχής εξέλιξη του m-learning οδήγησε στην διεύρυνση του σε νέες περιοχές και 
την εφαρµογή του σε νέα περιβάλλοντα µάθησης. Στην σηµερινή εποχή το m-
learning απέκτησε πρόσβαση και εξάπλωση στις εξής περιοχές: 
 
Ø Εκπαίδευση µε βάση την γεωγραφική τοποθεσία. 
Ø Εκπαίδευση µέσω της κοινωνικής δικτύωσης. 
Ø Εκπαίδευση µε την χρήση βιντεοπαιχνιδιών σε φορητές συσκευές. 
Ø Αποθήκευση ψηφιακών αρχείων σε συστήµατα υπολογιστών νέφους. 
Ø Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού σε συµβατικά κινητά τηλέφωνα µέσω 
συµβατικών τεχνολογιών και προτύπων. 
Ø Χρήση σε δοκιµές, έρευνες, αιτήσεις εργασίας και άµεσης εκµάθησης. 
 
2.10 Παιδαγωγική προσέγγιση 
 
Το mobile-learning βρίσκει µεγάλο πεδίο εφαρµογής στον εκπαιδευτικό τοµέα. 
Καθώς πρόκειται για µια σύγχρονη τεχνολογία που διαδίδεται µέσω τεχνολογικά 
προηγµένων φορητών συσκευών, µε τις οποίες είναι πολύ εξοικειωµένοι άτοµα 
κυρίως νεαρής ηλικίας όπως οι µαθητές. Κατά συνέπεια αυτό το νεανικό κοινό 
αποτελεί την τέλεια κατηγορία ανθρώπων για συµµετοχή στις νέες τεχνολογίες και 
εφαρµογή αυτού του καινοτόµου τρόπου εκπαίδευσης. Η έλευση του m-learning 
έφερε µια σειρά βελτιώσεων στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Ας δούµε τα 
κύρια πλεονεκτήµατα του: 
 
Ø Υποστηρίζει ένα µεγάλο πλήθος από παιδαγωγικές µεθόδους προωθώντας 
σύγχρονους τρόπους µάθησης που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της 
ενεργητικότητας του µαθητή. Έτσι ο µαθητής γίνεται το επίκεντρο και 
αποµακρυνόµαστε από το παραδοσιακό µοντέλο όπου ο διδάσκαλος ήταν το 
κέντρο µάθησης. Με αυτόν τον τρόπο ο µαθητευόµενος αποκτά ενεργητικό 
ρόλο και καθορίζει από µόνος του το διδακτικό υλικό. 
Ø Δίνει κίνητρα στους µαθητές έτσι ώστε να εµπλέκονται µόνοι τους στην 
διαδικασία µάθησης και τους παρακινεί µέσο της χρήσης νέας τεχνολογίας να 
έχουν πρόσβαση σε προσωποποιηµένο εκπαιδευτικό περιεχόµενο 
προσαρµόζοντας το στις ανάγκες τους.  
Ø Προωθεί την ενασχόληση µε δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το 
mobile-learning. Τέτοιες δραστηριότητες µπορεί να είναι η συλλογή 
πληροφοριών, επεξεργασία πληροφορίας, εγγραφή εικόνας-ήχου-βίντεο, 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόµενο, παρακολούθηση αρχείων ήχου ή 
βίντεο, κοινή χρήση φωτογραφιών, άλλες συνεργατικές και καινοτόµες 
µορφές µάθησης. 
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Ø Χρήση της γεωγραφικής τοποθεσίας του ατόµου ως τοποθεσία µάθησης 
καθώς µε την βοήθεια µιας φορητής συσκευής που υποστηρίζει την 
λειτουργία G.P.S. µπορεί αυτοµάτως να γίνει αποδέκτης προσωποποιηµένης 
γνώσης ειδικά προορισµένη για τον χρήστη. 
Ø Παρέχει δυνατότητα πλήρης διαχείρισης του λογισµικού για φορητές 
συσκευές από τους εκπαιδευτικούς βελτιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τον 
έλεγχο και την προγραµµατισµό της εφαρµογής. 
Ø Θέτει σε εφαρµογή το concept BYOD (Bring Your Own Device). Έτσι ο κάθε 
µαθητής έχει στην διάθεση του την προσωπική του φορητή συσκευή µε την 
οποία είναι εξοικειωµένος και η οποία πολλές φορές είναι πιο τεχνολογικά 
προηγµένη από τις ηλεκτρονικές συσκευές που παρέχονται από το σχολικό 
περιβάλλον. Το concept OLPC (One Laptop Per Child) λοιπόν µε αυτόν τον 
τρόπο εκσυγχρονίζεται αποκτώντας ισχυρή φορητότητα και πρόσβαση στην 
γνώση ανά πάσα στιγµή.              
 
 
2.11 Διαφοροποίηση e-learning και m-learning. 
 
Αν και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το e-learning είναι ίδιο µε το m-learning 
ωστόσο αυτό δεν είναι αλήθεια. Επικρατεί µια σύγχυση σχετικά µε αυτούς τους δύο 
διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας. Η αλήθεια είναι ότι το m-learning αποτελεί 
τεχνολογική εξέλιξη και ταυτόχρονα υποσύνολο του e-learning. Ωστόσο όπως το e-
learning δεν µπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον δ άσκαλο στις συµβατικές 
παιδαγωγικές µεθόδους, παράλληλα κατά αυτόν τον τρόπο το m-learning δεν µπορεί 
να αποτελεί υποκατάστατο του e-learning. Η ειδοποιός διαφορά τους βασίζεται στο 
µέσο που χρησιµοποιούν για την διάδοση της γνώσης. Έτσι ενώ το χρησιµοποιεί 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην εκπαίδευση, το χρησιµοποιεί φορητές ηλεκτρονικές 
συσκευές. Παρόλα αυτά οι όποιες διαφορές δεν σταµατούν εδώ. Παρακάτω 
παρατίθενται οι σηµαντικότερες από αυτές που διαφοροποιούν αυτές τις δύο 
σύγχρονες µορφές µάθησης. Οι διαφορές αυτές είναι: 
 
Ø Το µέσο διδασκαλίας. Το e-learning χρησιµοποιεί ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές (Desktop-Laptop), ενώ το m-learning χρησιµοποιεί φορητές 
ηλεκτρονικές συσκευές (Smartphone-Tablet). 
Ø Ο σκοπός µάθησης. Το e-learning στοχεύει στην εις βάθος  µάθηση ενός 
γνωστικού αντικειµένου, αντιθέτως το  m-learning ειδικεύεται στην µάθηση 
της στιγµής εν-κινήσει. 
Ø Ο σχεδιασµός λογισµικού. Στο e-learning λαµβάνεται υπόψη η σχεδίαση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού σε υπολογιστικά συστήµατα µε µεγάλη οθόνη και 
ισχυρούς επεξεργαστικούς πόρους. Εν αντιθέσει το m-learning εστιάζει στον 
σχεδιασµό εφαρµογών για προβολή σε οθόνες µικρότερου µεγέθους και 
µικρότερης ισχύος συσκευές. Επίσης στο πρώτο αναπτύσσεται λογισµικό µε 
διεπαφή χρήσης για δεδοµένα µεγάλου όγκου, ενώ στο δεύτερο διακινούνται 
µικρά κοµµάτια πληροφορίας.  
Ø Η Διάρκεια. Στο e-learning η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση κάποιου µαθήµατος φτάνει πολλές φορές την µία ώρα. Από την 
άλλη στο m-learning χρειάζεται χρόνος µόλις λίγων λεπτών για να 
ολοκληρωθεί το µάθηµα. 
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Ø Η προσέγγιση. Οι δύο σύγχρονες µορφές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση µε το  e-learning να είναι πιο επίσηµο 
ενώ το m-learning να έχει πιο ανεπίσηµο χαρακτήρα.    
Η πρόσβαση. Στο e-learning η πρόσβαση στην γνώση επιτυγχάνεται συνήθως από 
κάποιο σταθερό σηµείο. Από την άλλη το m-learning επιτρέπει την πρόσβαση στην 





Εικόνα 3 – Οι Διαφορές e-learning και m-learning 
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2.12 Πλεονεκτήµατα του m-learning σε σχέση 
µε το e-learning.   
 
Σε σύγκριση µε το e-learning, το m-learning πλεονεκτεί στους παρακάτω τοµείς:  
  
Ø Ευελιξία χρήσης: Το m-learning παρέχει στον χρήστη την ευελιξία να 
επιλέξει τον χώρο και τον χρόνο µάθησης καθώς επίσης και την συσκευή 
και το περιεχόµενο της αρεσκείας του. 
Ø Βελτιωµένος ρυθµός ολοκλήρωσης µαθηµάτων και υψηλότερα ποσοστά 
διατήρησης: Καθώς το m-learning ακολουθεί µια ειδική προσέγγιση στην 
µετάδοση του εκπαιδευτικού υλικού µε την διακίνηση της γνώσης σε µικρά 
και συµπαγή κο µµάτια πληροφορίας, επιτυγχάνει βελτιωµένο ρυθµό 
ολοκλήρωσης των µαθηµάτων και υψηλότερο ποσοστό ατόµων που 
επιλέγουν να ασχοληθούν. 
Ø Συνεργατική µάθηση: Το m-learning προάγει και προωθεί την συνεργασία 
µεταξύ µαθητών καθώς καθίσταται πλέον εύκολη η επικοινωνία µεταξύ 
των συµµαθητών µε την χρήση των φορητών συσκευών.  
Ø Υψηλότερα ποσοστά εµπλοκής: Αφού όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
διαλέγουν αυτόν τον τρόπο και µέσο µάθησης λόγω της ευχρηστίας που 
παρέχει. 
Ø Υποστήριξη πολλαπλών συσκευών: Το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται 
σε διαφορετικές µορφές που επιτρέπουν την απρόσκοπτη χρήση του σε 
µια ευρεία γκάµα ηλεκτρονικών συσκευών. 
Ø Αύξηση της αποτελεσµατικότητας: Με την χρήση των ψηφιακών συσκευών 
σε καθηµερινή βάση και καθώς αποτελούν πια αναπόσπαστο κοµµάτι της 
σύγχρονης καθηµερινής ζωής η πρόσβαση στην γνώση γίνεται 
ευκολότερη αυξάνοντας µε αυτόν τον τρόπο την αποτελεσµατικότητα και 
την αποδοτικότητα των χρηστών. 
Ø Δίαυλος µάθησης: Η συνεχής µετάδοση της γνώσης «εν κινήσει» 
δηµιουργεί ένα µόνιµο κανάλι ροής πληροφοριών στον χρήστη δίνοντας 
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3 Εφαρµογές                 
 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πενήντα κορυφαίες εφαρµογές που ε ίναι 
διαθέσιµες την τρέχουσα χρονική στιγµή στον παγκόσµιο ιστό για εγκατάσταση σε 
ηλεκτρονικές φορητές συσκευές. Οι εφαρµογές αυτές υπάγονται στο σύνολο τους 
στις κατηγορίες επιστήµη και εκπαίδευση και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 
επιστηµονικών πεδίων. Η επιλογή των εφαρµογών αποκλειστικά και µόνο από αυτές 
τις δύο κατηγορίες έγινε εσκεµµένα για να υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο κριτήριο 
κατηγοριοποίησης και να περιοριστούν οι προς κατάταξη εφαρµογές. Ένας ακόµη 
λόγος ήταν η ανάγκη επιλογής εφαρµογών που να αποτελούν αντιπροσωπευτικό 
δείγµα και όσο το δυνατόν παρόµοιων µεταξύ τους έτσι ώστε στο τέλος να µπορεί να 
γίνει κάποια σύγκριση των επιµέρους χαρακτηριστικών τους και να εξαχθεί κάποιο 
συµπέρασµα. Αυτή την στιγµή ο αριθµός των  εφαρµογών που είναι διαθέσιµες προς 
χρήση είναι πάρα πολύ µεγάλος. Έτσι επιλέχτηκαν για παρουσίαση οι εφαρµογές 
που είναι πιο δηµοφιλής στο κοινό και αποτελούν τα πιο αντιπροσωπευτικά 
παραδείγµατα ώστε να γίνει κατανοητή µέσο αυτών ο τρόπος λειτουργίας του 
mobile-learning στην πράξη και να αναγνωριστεί η πρακτική του αξία. Επιπλέον 
προορίζονται εξαρχής για εκµάθηση «εν κινήσει» και είναι συµβατές µε τ ο 
λειτουργικό σύστηµα της Apple iOS. Το συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα 
επιλέχθηκε εκτός από την δηµοφιλία του και για τον λόγο ότι η υπάρχουσα 
υλικοτεχνική υποδοµή που διαθέτω βασίζεται σε αυτήν την πλατφόρµα και κατά 
συνέπεια είχα την δυνατότητα να δοκιµάσω πολλές από τις εφαρµογές αυτές στην 
πράξη. Έτσι αποκόµισα προσωπική εµπειρία χρήστη από την εκτέλεση τ ου 
συγκεκριµένου λογισµικού και µπόρεσα να κατανοήσω καλύτερα την εφαρµογή του 
mobile-learning στην πράξη. Παρόλα αυτά πολλές από τις εφαρµογές αυτές είναι 
διαθέσιµες και για συστήµατα που τρέχουν µε λειτουργικό σύστηµα Android. Αν και ο 
όρος εκπαιδευτικό λογισµικό είναι αρκετά διευρυµένος στην εργασία αυτή το 
ενδιαφέρον εστιάζεται στο λογισµικό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε µε σκοπό 
την χρήση σε φορητές ψηφιακές συσκευές. Αυτού του τύπου το λογισµικό είναι 
βελτιστοποιηµένο για εγκατάσταση και λειτουργία στις ηλεκτρονικές φορητές 
συσκευές. Μολονότι θα µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε στην παρουσίαση και τα 
συστήµατα διαχείρισης εκπαιδευτικού λογισµικού (Learning Management Systems), 
κάτι τέτοιο αποφεύχθηκε αφού τέτοιου είδους συστήµατα χρησιµοποιούνται κατά 
κύριο λόγο στην ηλεκτρονική εκµάθηση (e-learning) και στην µάθηση έξ αποστάσεως 
(remote learning), καθώς είναι πιο αποτελεσµατική η χρήση τους από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές (Desktop-Laptop). Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα συστήµατα αυτά 
«τρέχουν» καλύτερα σε υπολογιστές µε ισχυρότερους πόρους και η µεγαλύτερη 
επιφάνεια οθόνης βελτιστοποιεί τη ν εµπειρία χρήσης τους, χωρίς  βέβαια  να 
αποκλείεται η προβολή τους στις φορητές συσκευές. Επιπλέον ο µεγάλος αριθµός 
τόσο των διαθεσίµων εφαρµογών που είναι προσανατολισµένες για χρήση σε 
φορητές συσκευές, όσο και διεπαφών χρήσης εκπαιδευτικού λογισµικού θα 
δηµιουργούσε σύγχυση. Στόχος δεν είναι η πλήρης καταγραφή των προσφερόµενων 
εφαρµογών. Κάτι τέτοιο πέρα από αδύνατο ξεπερνάει και τον σκοπό της 
συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας. Τέλος επειδή η παρούσα εργασία έχει ως 
θέµα το mobile-learning, εστιάσαµε στις εφαρµογές που είναι βελτιστοποιηµένες για 
χρήση σε ηλεκτρονικές κινητές συσκευές. Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των 
εφαρµογών αυτών.  
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Εικόνα 5 – Στιγµιότυπο Οθόνης: The Elements 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: The Elements 
Τιµή:  8.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 6 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Ultimate Dinopedia 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Ultimate Dinopedia 
Τιµή:  4.99$ 
Ηλικία 4+ 
Συµβατό µε: iPad  
Περιεχόµενο:Multimedia  
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Εικόνα 7 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Dragonbox Algebra 5+ 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Dragonbox Algebra 5+  
Τιµή:  4.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία 4+ 
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Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 9+ 
Συµβατό µε: iPhone – iPad - iPod touch 
Περιεχόµενο:Multimedia 
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Εικόνα 10  – Στιγµιότυπο Οθόνης: Journeys of Invention 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Journeys of Invention   
Τιµή:  9.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 11 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Brian Cox's Wonders of Life 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Brian Cox's Wonders of Life 
Τιµή:  0.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 12 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Attenborough Story of Life  
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Attenborough Story of Life 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 12+ 
Συµβατό µε: iPhone – iPad - iPod touch 
Περιεχόµενο:Multimedia 
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Εικόνα 13 – Στιγµιότυπο Οθόνης: WWF Together   
 
Στοιχεία 
Τίτλος: WWF Together 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 14 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Complete Anatomy 2018 
 
Στοιχεία 
Τίτλος:  Complete Anatomy 2018  
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 12+ 
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Εικόνα 15 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Touch Surgery 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Touch Surgery 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 12+ 
Συµβατό µε: iPhone - iPad - iPod touch 
Περιεχόµενο:Interactive 3D 
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Εικόνα 16 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Star Walk Constellation Finder 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Star Walk Constellation Finder 
Τιµή:  4.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 17  – Στιγµιότυπο Οθόνης: Redshift - Astronomy 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Redshift - Astronomy 
Τιµή:  9.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+  
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Εικόνα 19 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Stephen Hawking's Pocket Universe 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Stephen Hawking's Pocket Universe 
Τιµή:  4.99$ 
Ηλικία: 4+ 
Συµβατό µε: iPhone – iPad - iPod touch 
Περιεχόµενο:Ebook 
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Εικόνα 20 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Skeptical Science 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Skeptical Science 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
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Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
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Τιµή:  2.99$ 
Ηλικία: 9+ 
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3.19 Εφαρµογή: TED 
 
 




Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 12+ 
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Εικόνα 24 – Στιγµιότυπο Οθόνης: MoMA Audio 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: MoMA Audio 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 12+ 
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Εικόνα 25 – Στιγµιότυπο Οθόνης: MoMA Books 
 
Στοιχεία 
Τίτλος:  MoMA Books  
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 12+ 
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Εικόνα 26 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Leonardo da Vinci: Anatomy 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Leonardo da Vinci: Anatomy 
Τιµή:  9.99$ 
Ηλικία: 12+ 
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Τιµή:  0.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 28 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Math Ref 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Math Ref 
Τιµή:  1.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 29 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Geometry Stash 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Geometry Stash 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 30 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Daily Amazing Science Facts 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Daily Amazing Science Facts 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 17+ 
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Εικόνα 31 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Brian Cox's Wonders of the Universe 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Brian Cox's Wonders of the Universe 
Τιµή:  1.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 32 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Frog Dissection 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Frog Dissection 
Τιµή:  3.99$ 
Ηλικία: 4+ 
Συµβατό µε: iPad 
Περιεχόµενο:Interactive 3D 
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Εικόνα 33 – Στιγµιότυπο Οθόνης: ISS Spotter 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: ISS Spotter 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
Συµβατό µε: iPhone – iPad - iPod touch 
Περιεχόµενο:Interactive 
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Εικόνα 34 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Mars Globe HD 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Mars Globe HD 
Τιµή:  0.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
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Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 37 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Moon Atlas 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Moon Atlas 
Τιµή:  5.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 38 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Netter's Anatomy Atlas 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Netter's Anatomy Atlas 
Τιµή:  45.99$ 
Ηλικία: 12+ 
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Εικόνα 39 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Night Sky 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Night Sky 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 40 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Quick Periodic Table of the Elements 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Quick Periodic Table of the Elements 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 41 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Pocket Heart 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Pocket Heart 
Τιµή:  4.99$ 
Ηλικία: 12+ 
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Εικόνα 42 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Pocket Universe 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Pocket Universe 
Τιµή:  2.99$ 
Ηλικία: 4+ 
Συµβατό µε: iPhone – iPad - iPod touch 
Περιεχόµενο:Interactive 3D 
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Εικόνα 43 – Στιγµιότυπο Οθόνης: SkyView - Explore the Universe 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: SkyView - Explore the Universe 
Τιµή:  1.99$ 
Ηλικία: 4+ 
Συµβατό µε: iPhone – iPad - iPod touch 
Περιεχόµενο:Interactive 
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Εικόνα 44 – Στιγµιότυπο Οθόνης: SkySafari 4 Plus 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: SkySafari 4 Plus 
Τιµή:  3.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 45 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Solar Walk - Planets System 3D 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Solar Walk - Planets System 3D 
Τιµή:  4.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 46 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Sound Uncovered 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Sound Uncovered 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
Συµβατό µε: iPad 
Περιεχόµενο:Interactive 
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3.43 Εφαρµογή: Stephen Hawking's Snapshots 




Εικόνα 47 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Stephen Hawking's Snapshots of the Universe 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Stephen Hawking's Snapshots of the Universe 
Τιµή:  4.99$ 
Ηλικία: 4+ 
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Εικόνα 48 – Στιγµιότυπο Οθόνης: 3D Brain 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: 3D Brain 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 12+ 
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Εικόνα 49 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Anatomy 4D 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Anatomy 4D 
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 17+ 
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Εικόνα 50 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Essential Anatomy 5 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Essential Anatomy 5 
Τιµή:  14.99$ 
Ηλικία: 12+ 
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Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
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Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 4+ 
Συµβατό µε: iPhone – iPad - iPod touch 
Περιεχόµενο:Information 
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Εικόνα 53 – Στιγµιότυπο Οθόνης: Periodic Table 
 
Στοιχεία 
Τίτλος: Periodic Table  
Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 12+ 
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Τιµή:  Δωρεάν 
Ηλικία: 12+ 
Συµβατό µε: iPhone – iPad - iPod touch 
Περιεχόµενο:Multimedia 
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4 Αποτελέσµατα            
  
Παρακάτω παρατίθενται οι συνοπτικοί πίνακες µε τα χαρακτηριστικά των εφαρµογών 
που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα. 
Α/Α Τίτλος Τιµή Ηλικία Συµβατό µε Περιεχόµενο 
1 The Elements by Theodore Gray 8.99$ 4+ 
iPhone – iPad - 






4.99$ 4+ iPad Multimedia 
3 DragonBox Algebra 5+ 4.99$ 4+ 
iPhone – iPad - 
iPod touch Interactive Gameplay 
4 BrainPOP Featured Movie Δωρεάν 4+ 
iPhone – iPad - 
iPod touch Multimedia 
5 Socratic Math & Homework Help Δωρεάν 9+ 
iPhone – iPad - 
iPod touch Multimedia 
6 Journeys of Invention 9.99$ 4+ iPad Interactive 3D 
7 Brian Cox's Wonders of Life 0.99$ 4+ 
iPhone – Pad - 
iPod touch Multimedia 3D 
8 Attenborough Story of Life Δωρεάν 12+ 
iPhone – iPad - 
iPod touch Multimedia 
9 WWF Together Δωρεάν 4+ iPhone – iPad - iPod touch Multimedia 










iPhone – iPad - 
iPod touch - Apple 
Watch 
Interactive 
13 Redshift - Astronomy 9.99$ 4+ 
iPhone – iPad - 
iPod touch Interactive 3D 
14 NASA Δωρεάν 4+ 
iPhone – iPad - 







4.99$ 4+ iPhone – iPad - iPod touch Ebook 
16 Skeptical Science Δωρεάν 4+ iPhone – iPad - iPod touch Text 
17 EarthViewer Δωρεάν 4+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 3D 
18 WolframAlpha 2.99$ 9+ iPhone – iPad - iPod touch Information 
19 TED Δωρεάν 12+ iPhone – iPad - iPod touch Videos 
20 MoMA Audio Δωρεάν 12+ iPhone – iPad - Pod touch Audio 
21 MoMA Books Δωρεάν 12+ iPad Ebook 
22 
Leonardo da  
V inc i :  Anatomy 9.99$ 12+ iPad Interactive 3D 
23 Fractals 0.99$ 4+ iPhone – iPad - iPod touch Multimedia 
24 Math Ref 1.99$ 4+ iPhone – iPad -  iPod touch Information 
25 Geometry Stash Δωρεάν 4+ iPhone - iPad - iPod touch Information 
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Α/Α Τίτλος Τιµή Ηλικία Συµβατό µε Περιεχόµενο 
26 Daily Amazing Science Facts Δωρεάν 17+ 
iPhone – iPad - 
iPod touch Information 
27 Brian Cox's Wonders of the Universe 1.99$ 4+ 
iPhone – iPad - 
iPod touch Multimedia 3D 
28 Frog  D issec t ion  3.99$ 4+ iPad Interactive 
29 ISS Spotter Δωρεάν 4+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 
30 Mars  G lobe HD 0.99$ 4+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 3D 
31 Mathspace Δωρεάν 4+ iPhone – iPad - iPod touch Information 
32 Molecu les  Δωρεάν 4+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 3D 
33 Moon Atlas 5.99$ 4+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 3D 
34 Netter's Anatomy Atlas 45.99$ 12+ iPad Information 
35 N igh t  Sky  Δωρεάν 4+ 
iPhone – iPad - 
iPod touch - Apple 
TV – Apple Watch 
Interactive 3D 
36 
Qu ick  Per iod ic  
Tab le  o f  the  
E lements  
Δωρεάν 4+ iPhone – iPad - iPod touch Information 
37 Pocket  Hear t  4.99$ 12+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 3D 
38 Pocket  Un iverse  2.99$ 4+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 3D 
39 
SkyView - Explore 
the Universe 1.99$ 4+ 
iPhone – iPad - 
iPod touch Interactive 
40 SkySafar i  4  P lus  3.99$ 4+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 
41 
So la r  Walk  -  
P lanets  Sys tem 
3D 
4.99$ 4+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 3D 
42 Sound Uncovered Δωρεάν 4+ iPad Interactive 
43 
S tephenHawking 's  
Snapshots  o f  the  
Un iverse   
4.99$ 4+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 
44 3D Bra in  Δωρεάν 12+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 3D 
45 Anatomy 4D Δωρεάν 17+ iPhone – iPad - iPod touch Interactive 4D 
46 
Essent ia l  
Anatomy 5  14.99$ 12+ 
iPhone – iPad - 
iPod touch Interactive 3D 
47 Udacity Δωρεάν 4+ iPhone – iPad - iPod touch Multimedia 
48 Photomath Δωρεάν 4+ iPhone – iPad - iPod touch Information 
49 Periodic Table Δωρεάν 12+ iPhone – iPad - iPod touch Information 
50 edX Δωρεάν 12+ iPhone – iPad - iPod touch Multimedia 
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5 Επίλογος                
        
5.1 Συµπεράσµατα 
 
Μετά από προσεκτική µελέτη των επιµέρους χαρακτηριστικών των εφαρµογών, που 
συνοψίζονται και παρατίθενται στους πίνακες της προηγούµενης ενότητας, µπορεί 
να εξαχθεί ένα πλήθος από αξιόλογα συµπεράσµατα. Τα κυριότερα συµπεράσµατα 
της εργασίας µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
Ø Την τρέχουσα χρονική στιγµή στην αγορά υπάρχει ένα αναρίθµητο πλήθος 
διαθέσιµων εφαρµογών για λήψη και εγκατάσταση τόσο για λειτουργικό 
σύστηµα iOS όσο και για Android που προωθούν την ιδέα του mobile-
learning ποικιλοτρόπως. 
Ø Οι διαθέσιµες εφαρµογές καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα κατηγοριών, 
ενδιαφερόντων και επιστηµονικών παιδίων. 
Ø Η τιµολογιακή πολιτική που ακολουθούν οι δηµιουργοί και εκδότες των 
εφαρµογών ποικίλει. Έτσι αν και πολλές εφαρµογές διατίθενται προς λήψη 
εντελώς δωρεάν κάποιες άλλες απαιτούν κάποιο χρηµατικό αντίτιµο που 
σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει τα 45.99$. Ακόµη σε κάποιες περιπτώσεις 
αν και αρχικά η εφαρµογή παρέχεται δωρεάν εν συνεχεία απαιτείται 
κάποια επιπλέον χρέωση προκειµένου να ξεκλειδωθούν κάποιες 
πρόσθετες λειτουργίες.   
Ø Οι εφαρµογές αυτές απευθύνονται σε διάφορες ηλικιακές οµάδες και 
πολλές φορές είναι κατάλληλες ακόµα και για άτοµα ηλικίας µεγαλύτερης 
από τεσσάρων ετών. Το γεγονός αυτό δίνει το πλεονέκτηµα σε άτοµα 
νεαρής ηλικίας να αποκτήσουν εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες και να 
γνωρίσουν από πολύ νωρίς τον κόσµο του m-learning και τον µαγικό 
τρόπο να προσεγγίζει την γνώση. Επιπλέον η ένδειξη για την συνιστάµενη 
ηλικία του χρήστη βοηθά ώστε το περιεχόµενο των εφαρµογών να έχει ως 
αποδέκτη το κατάλληλο κοινό. 
Ø Η συµβατότητα αυτού του εξειδικευµένου λογισµικού µε µεγάλο πλήθος 
φορητών συσκευών δίνει την δυνατότητα για χρήση από τεράστιο αριθµό 
χρηστών ανά τον κόσµο εξαλείφοντας έτσι προβλήµατα συµβατότητας και 
δυσλειτουργίας, κάτι που βοηθά στην απρόσκοπτη χρήση και λειτουργία 
τους και την εξάπλωση της τεχνολογίας αυτής σε όλο τον κόσµο. 
Ø Τέλος ως προς το περιεχόµενο τους οι εφαρµογές εµφανίζουν µεγάλη 
ποικιλοµορφία. Υπάρχουν διαθέσιµες εφαρµογές που απλώς παρέχουν 
πληροφορίες και γνώση σε πολύ απλή µορφή κειµένου, ενώ κάποιες 
άλλες προσφέρουν εµπλουτισµένη εµπειρία χρήστη και προάγουν την 
εµπειρία µάθησης παρέχοντας γνώση µε την µορφή ρεαλιστικού 
διαδραστικού περιεχοµένου που πολλές φορές απεικονίζεται στον χώρο 
των τριών διαστάσεων και σε ελάχιστες περιπτώσεις φ τάνουν και στην 
απεικόνιση 4D.   
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι µέσω των εφαρµογών αυτών αποκαλύπτεται ο 
πολύπλευρος χαρακτήρας του mobile-learning και η δυναµική του. Πρόκειται για µια 
καινοτόµα τεχνολογία συνεχώς εξελισσόµενη η εφαρµογή της οποίας προάγει την 
γνώση και προωθεί την µάθηση προσφέροντας εµπλουτισµένη εµπειρία χρήστη. 
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Ακολουθώντας αυτή την µοναδική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτή η 
σύγχρονη µέθοδος διδασκαλίας αφενός παρέχει κίνητρα στον µαθητευόµενο και 
αφετέρου τον δεσµεύει εµπλέκοντας τον σε έναν πρωτόγνωρο τρόπο διάδοσης της 
γνώσης. Η εφαρµογή του mobile-learning σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµών και η 
ικανότητα του να ανταπεξέρχεται αποτελεσµατικά αποδεικνύει την πολλαπλή του 
χρησιµότητα και τα υψηλά πρότυπα που θέτει στον τοµέα της εκπαίδευσης.  
 
5.2 Μελλοντικές Κατευθύνσεις 
 
Στο µέλλον ενδέχεται να γνωρίσουµε νέες µορφές του mobile-learning δεδοµένου 
του σύγχρονου και καινοτόµου χαρακτήρα του. Η αέναη ανάπτυξη και διάδοση του 
m-learning εξασφαλίζει ότι σίγουρα θα υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση και υιοθέτηση 
αυτής της ιδιόµορφης µεθόδου µάθησης από ολοένα και µεγαλύτερη βάση χρηστών, 
ενώ η συνεχής εξέλιξη του θα βελτιώσει την διάδοσης της γνώσης και την µορφή του 
περιεχοµένου. Έπειτα από την θεωρητική προσέγγιση του m-learning µέσα από την 
βιβλιογραφία καθώς ε πίσης και η ε ξέταση του από πρακτική σκοπιά µέσω των 
εφαρµογών προκύπτουν µια σειρά από συµπεράσµατα σχετικά µε τις µελλοντικές 
τάσεις της µάθησης µέσω κινητών συσκευών. Παρακάτω παρατίθενται οι 
κατευθύνσεις που πρόκειται να πάρει το m-learning στο µέλλον:                                   
Ø Το πρότυπο HTML5 αντικαθιστά την τεχνολογία Flash καθώς το υλικό που 
βασίζεται στο πρώτο είναι προσβάσιµο από όλες τις συσκευές και τα 
προγράµµατα περιήγησης. 
Ø Προσαρµογή του m-learning µέσω των εφαρµογών που παρακολουθούν 
και αναλύουν την χρήση κινητών συσκευών µε την καταµέτρηση της 
κυκλοφορίας των δεδοµένων. 
Ø Ανάπτυξη εφαρµογών εκπαιδευτικού λογισµικού µε σχεδιασµό απόκρισης 
και σχεδιαστική προσέγγιση άγνωστης συσκευής για χρήση µεταξύ 
διαφορετικών  συσκευών. 
Ø Μετάδοση της γνώσης σε µικρά κοµµάτια πληροφορίας. 
Ø Χρήση φορητών συσκευών για αποτελεσµατική εκµάθηση σε δηµόσια 
κτήρια. 
Ø Μάθηση µε χρήση φορητών συσκευών και λογισµικού υπό την µορφή 
βιντεοπαιχνιδιού για ελκυστικότερη µετάδοση της γνώσης. 
Ø Ανάπτυξη εφαρµογών που αντλούν επαυξηµένες πληροφορίες σχετικά µε 
το αντικείµενο κάποιας φωτογραφίας η λήψη της οποίας έγινε µε την 
ενσωµατωµένη κάµερα της φορητής συσκευής. 
Ø Αύξηση στην χρήση µικροσυσκευών που µπορούν να φορεθούν, 
προσφέροντας στον χρήστη µια δυναµική και αλληλεπιδραστική εµπειρία 
µάθησης. 
Ø Υποστήριξη των κινητών συσκευών για άµεσα διαθέσιµη και απρόσκοπτη 
πρόσβαση στην γνώση καθώς βρίσκονται εν κινήσει.  
Ø Η γεωγραφική θέση του εκάστοτε χρήστη βοηθά στην εξειδικευµένη 
αποστολή του κατάλληλου περιεχοµένου µάθησης και πληροφοριών που 
σχετίζονται µε την τρέχουσα τοποθεσία του. Η τεχνολογία αυτή έχει 
εφαρµογή σε µια παγκοσµίου βεληνεκούς βάση χρηστών. 
Όπως γίνεται κατανοητό στο µέλλον το mobile-learning πρόκειται να διαδραµατίσει 
ένα κυρίαρχο ρόλο στον τοµέα της εκπαίδευσης µε την χρήση φορητών συσκευών.    
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